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With this work I explain the European Union pollution license market. This market was created in order to face the environmental 
objectives signed by the European Union, in particular, the issue related to the emissions of CO2. Therefore, I start explaining one 
of the most important problems arouses as a consequence of this emissions, the climate change. Subsequently, I explain same 
environmental politics, which could be useful for facing the environmental problems. After, I focus the attention in the market, 
explaining how it works. In the next part, I explain the different market periods, what has been the market in the practice. Finally, 
I carry out a study related to the European Union objectives for this market. 
Climate change; Pollution; Allowances; European Union Emission trading system; Trading periods.
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En este trabajo de fin de grado se explica el mercado de derechos de emisión de la Unión Europea. Dicho mercado se creó para 
hacer frente a los objetivos medioambientales que firmó la Unión Europea, concretamente el problema de las emisiones de CO2. 
Por ello comienzo el trabajo explicando uno de los mayores problemas que surge con dichas emisiones, el cambio climático. 
Después explico algunas políticas ambientales que se pueden llevar a cabo para hacer frente a los problemas medioambientales. 
A continuación, me centro más en el mercado de derechos de emisión y en su funcionamiento. Seguidamente explico las fases 
del mercado, lo que ha sido el mercado en la práctica. Por último, hago un breve estudio sobre los objetivos que tenía y tiene la 
Unión Europea sobre este mercado. 
Cambio climático; Contaminación; Derechos de emisión, Mercado de Derechos de Emisión de la Unión Europea y Fases.
